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社
会
人
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
マ
イ
ン
ド
窪
寺
俊
之
一
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
は
何
か
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
が
日
本
で
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
出
来
事
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
１
健
康
の
定
義
の
改
訂
一
九
九
九
年
に
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
健
康
の
定
義
を
改
訂
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
切
っ
掛
け
で
す
。
各
新
聞
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
健
康
の
定
義
を
改
訂
す
る
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
新
し
い
定
義
の
中
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
（spir-
itual
w
ell-bein
g
）
と
い
う
言
葉
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
健
康
の
定
義
は
、「
完
全
な
肉
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
福
祉
の
状
態
で
あ
り
、
単
に
疾
病
ま
た
は
病
弱
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
い
。」
で
す
が
（
１
）
、
そ
れ
を
改
め
て
「
完
全
な
肉
体
的
（ph
ysical
）、
精
神
的
（m
en
tal
）、Spiritual
及
び
社
会
的
（social
）
福
祉
のD
yn
am
ic
な
状
態
で
あ
り
、
単
に
疾
病
ま
た
は
病
弱
の
存
在
し
な
い
こ
と
で
は
な
い
。」
と
し
よ
う
と
し
ま
し
た
（
２
）
。
こ
の
議
題
は
執
行
理
事
会
で
は
通
過
し
て
、
翌
年
の
一
九
九
九
年
の
総
会
で
議
決
さ
117
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
議
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
現
在
は
議
長
預
か
り
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
健
康
の
定
義
の
改
訂
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
言
葉
が
出
た
こ
と
で
、
こ
の
言
葉
が
日
本
で
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。Ｗ
Ｈ
Ｏ
がspiritual
w
ell-bein
g
を
問
題
に
し
た
の
は
、
人
間
の
健
康
は
単
に
身
体
的
、
心
理
的
に
病
ん
で
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
健
康
は
も
っ
と
深
く
宗
教
的
な
要
因
を
含
む
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
と
想
像
し
ま
す
。
自
分
は
「
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
」
と
い
う
宗
教
的
・
哲
学
的
問
題
が
身
体
的
健
康
に
も
影
響
を
与
え
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
宗
教
的
・
哲
学
的
問
題
は
人
間
全
体
の
健
康
や
幸
福
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
２
近
代
ホ
ス
ピ
ス
の
誕
生
も
う
一
つ
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
関
心
が
持
た
れ
た
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
終
末
期
ガ
ン
患
者
さ
ん
の
た
め
の
「
ホ
ス
ピ
ス
」
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
た
こ
と
で
す
。
一
九
六
七
年
、
英
国
で
近
代
ホ
ス
ピ
ス
が
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
医
師
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
、
そ
こ
で
終
末
期
ガ
ン
患
者
の
た
め
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
（
３
）
。
そ
れ
ま
で
の
医
療
は
、
疾
患
治
療
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
終
末
期
が
ん
患
者
さ
ん
へ
の
ケ
ア
で
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
挙
に
関
心
が
高
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
を
切
っ
掛
け
に
し
て
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
や
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
へ
の
関
心
が
一
挙
に
ふ
く
れ
あ
が
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
へ
の
議
論
は
、
世
界
的
規
模
で
医
療
や
健
康
の
領
域
で
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
私
た
ち
が
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
健
康
に
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
単
に
身
体
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的
問
題
だ
と
考
え
て
い
た
健
康
は
、
狭
い
理
解
だ
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
た
ま
し
い
の
問
題
を
含
む
健
康
理
解
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
は
「
霊
的
健
康
」
と
翻
訳
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
一
般
的
に
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
（spiritual
）
は
「
霊
的
、
神
秘
的
、
内
的
、
精
神
的
」
な
ど
と
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
は
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
（spirit
）
か
ら
出
た
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
に
は
二
つ
の
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
（
４
）
。
①Spirit
の
原
義
は
「
風
、
息
」
で
す
。
風
も
息
も
目
に
見
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
風
は
吹
い
て
き
て
草
木
を
揺
ら
し
、
物
を
動
か
す
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「
神
秘
的
、
霊
的
、
精
神
的
」
の
意
味
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
変
化
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
（spiritual
）
は
、「
宗
教
的
な
、
霊
的
な
」
と
い
う
意
味
に
発
展
し
ま
し
た
。
②
も
う
一
つ
の
意
味
は
、
酒
で
す
。
こ
の
意
味
か
ら
「
内
側
か
ら
元
気
を
与
え
る
も
の
」
な
ど
の
意
味
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
は
「
生
き
る
力
の
源
」「
元
気
を
与
え
る
も
の
」
な
ど
の
意
味
が
出
て
き
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
は
目
に
見
え
な
い
神
秘
的
な
事
柄
を
示
す
の
で
、
宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
の
で
す
。「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
「
宗
教
的
」
は
目
に
見
え
な
い
神
仏
に
関
わ
り
、
神
秘
的
事
柄
と
の
関
係
性
を
表
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
両
者
の
間
の
相
違
点
は
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
は
、
宗
教
の
教
理
や
戒
律
に
縛
ら
れ
な
い
で
、
人
間
の
存
在
の
在
り
方
を
支
え
る
も
の
や
人
間
の
生
き
る
意
義
を
与
え
る
も
の
を
指
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
持
つ
価
値
観
や
人
生
観
と
も
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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三現
代
社
会
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
１
現
代
人
の
苦
悩
現
代
人
を
支
配
し
て
い
る
価
値
観
は
能
力
主
義
、
実
力
主
義
、
成
果
主
義
で
す
（
５
）
。
こ
の
価
値
感
が
日
本
全
体
を
支
配
し
て
い
て
多
く
の
問
題
を
生
ん
で
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
良
い
成
績
を
と
る
た
め
塾
に
通
い
ま
す
。
大
人
は
企
業
業
績
を
上
げ
よ
う
と
夜
遅
く
ま
で
働
き
ま
す
。
女
性
も
男
性
に
負
け
ま
い
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
日
本
社
会
は
成
果
主
義
に
な
り
、
競
争
社
会
、
個
人
主
義
、
自
己
責
任
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。
競
争
に
勝
つ
た
め
に
は
人
を
押
し
の
け
た
り
、
人
間
と
し
て
の
優
し
さ
を
軽
視
す
る
傾
向
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
子
ど
も
た
ち
の
い
じ
め
問
題
、
不
登
校
児
の
問
題
、
大
人
の
う
つ
病
、
家
庭
内
暴
力
、
自
殺
、
そ
し
て
高
齢
者
の
孤
独
死
な
ど
の
一
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
、
家
庭
、
企
業
、
個
人
が
危
機
的
状
況
で
す
。
こ
の
危
機
的
状
況
の
最
も
恐
ろ
し
い
点
は
、
人
間
崩
壊
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
人
間
の
内
面
が
崩
壊
し
て
、
正
常
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
政
府
も
対
策
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
校
、
企
業
、
社
会
も
こ
の
問
題
解
決
に
努
め
て
い
ま
す
。
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
企
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
家
族
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
が
全
力
で
労
し
て
い
ま
す
。
学
校
、
企
業
、
家
庭
で
の
精
神
衛
生
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
の
家
庭
の
構
造
に
精
神
医
学
的
問
題
が
な
い
か
、
あ
る
な
ら
ば
、
何
が
問
題
か
な
ど
と
い
う
研
究
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
貧
困
家
庭
へ
の
財
政
的
支
援
も
不
十
分
な
が
ら
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
大
切
な
こ
と
で
す
。
精
神
医
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
財
政
支
援
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
教
育
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
は
直
面
す
る
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
不
可
欠
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
点
か
ら
の
発
言
も
あ
り
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
、
心
理
カ
ウ
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ン
セ
リ
ン
グ
よ
り
も
も
う
少
し
深
い
魂
の
レ
ベ
ル
で
人
間
に
関
わ
ろ
う
と
し
ま
す
。「
な
ぜ
、
こ
ん
な
苦
難
が
自
分
を
苦
し
め
る
の
か
」
「
な
ぜ
、
こ
ん
な
病
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
な
ど
の
苦
悩
に
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
解
決
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
本
人
が
納
得
す
る
解
決
を
見
つ
け
出
す
よ
う
に
、
本
人
に
寄
り
添
い
つ
つ
本
人
を
支
え
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
傷
つ
い
た
人
に
優
し
く
寄
り
添
う
ケ
ア
で
す
。
例
え
ば
、
学
校
、
企
業
、
家
庭
、
社
会
環
境
が
素
晴
ら
し
く
て
も
、
私
た
ち
は
「
私
の
人
生
の
意
味
は
何
か
」、「
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
い
く
の
か
」
と
い
う
悩
み
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
私
の
人
生
に
は
生
き
る
価
値
が
あ
る
の
か
と
悩
む
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
非
常
に
実
存
的
テ
ー
マ
で
す
。
宗
教
的
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
（
６
）
。
社
会
、
企
業
、
家
庭
が
解
決
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
今
、
こ
こ
に
い
る
」
自
分
が
納
得
で
き
る
答
え
を
見
つ
け
る
し
か
な
い
テ
ー
マ
で
す
。
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
、
宗
教
的
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
。
宗
教
的
な
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
神
仏
や
人
間
を
超
え
た
超
越
者
と
の
関
係
の
中
で
自
分
の
人
生
の
意
味
や
目
的
を
捉
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
間
は
有
限
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
神
仏
の
愛
や
慈
悲
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
宗
教
は
教
え
て
い
ま
す
。
自
分
の
肉
体
が
消
え
て
も
、
魂
の
次
元
で
は
神
や
仏
の
手
の
中
に
い
る
自
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
は
、
宗
教
に
対
す
る
警
戒
感
が
強
く
あ
っ
て
、
教
団
や
教
義
に
縛
ら
れ
ず
に
純
粋
に
魂
の
こ
と
と
し
て
扱
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
関
心
が
持
た
れ
て
い
ま
す
。
現
代
人
の
よ
う
に
自
己
の
主
体
性
を
重
ん
じ
る
人
は
、
宗
教
に
入
る
こ
と
は
自
由
を
失
う
こ
と
だ
と
警
戒
し
ま
す
。
宗
教
的
ケ
ア
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
が
好
ま
れ
て
い
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
、
個
々
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
宗
教
性
、
霊
性
、
た
ま
し
い
）
を
尊
重
す
る
の
で
、
そ
の
人
の
側
に
寄
り
添
っ
て
支
え
る
ケ
ア
で
す
。
し
か
し
、
宗
教
の
よ
う
な
教
義
や
儀
式
は
持
ち
ま
せ
ん
。
傷
つ
い
た
人
と
一
緒
に
「
人
生
の
目
的
」
や
「
苦
難
の
意
味
」「
死
後
の
い
の
ち
」
を
探
す
旅
に
付
き
添
っ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
あ
く
ま
で
傷
つ
い
た
人
本
人
が
主
役
に
な
る
ケ
ア
で
す
。
ケ
ア
す
る
人
は
奉
仕
者
で
す
。
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２ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
思
考
実
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
次
元
で
人
生
、
社
会
、
世
界
を
考
え
る
こ
と
で
、
新
し
い
視
野
が
開
か
れ
て
い
き
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
思
考
と
は
、
私
た
ち
の
存
在
を
水
平
の
関
係
か
ら
垂
直
の
関
係
を
も
加
え
て
全
体
的
・
総
合
的
に
考
え
る
こ
と
で
す
（
７
）
。「
わ
た
し
と
あ
な
た
」
と
い
う
関
係
は
、
わ
た
し
と
あ
な
た
が
水
平
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
両
親
、
兄
弟
姉
妹
、
同
僚
な
ど
と
の
関
係
は
人
間
同
志
の
水
平
関
係
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
関
係
は
垂
直
の
関
係
を
も
っ
て
見
る
こ
と
で
す
。
神
仏
や
超
越
者
と
の
垂
直
的
関
係
の
中
で
自
分
・
人
生
・
仕
事
・
社
会
・
世
界
を
見
る
も
の
で
す
。
こ
の
神
仏
や
超
越
者
が
人
間
を
見
守
り
、
支
え
、
常
に
一
緒
に
い
て
く
だ
さ
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
な
の
で
す
。
人
間
存
在
は
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
の
守
り
と
支
配
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
の
生
命
、
存
在
、
運
命
は
、
神
仏
や
超
越
者
の
意
志
、
計
画
の
中
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
人
は
自
分
は
独
り
だ
、
孤
独
だ
と
考
え
や
す
い
の
で
す
が
、
実
は
、
神
仏
や
宇
宙
を
支
配
す
る
存
在
者
の
意
志
と
計
画
の
中
に
い
た
と
気
づ
く
の
で
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
①
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
か
ら
見
る
と
す
べ
て
の
人
が
平
等
で
す
。
ま
た
、
す
べ
て
の
人
が
生
き
る
意
味
や
目
的
を
持
ち
ま
す
。
人
生
の
意
味
や
目
的
が
あ
る
と
わ
か
る
と
、
希
望
が
湧
い
て
き
ま
す
。
希
望
の
源
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
と
の
関
係
か
ら
出
て
き
ま
す
。
②
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
を
持
つ
と
、
行
き
詰
り
や
絶
望
が
な
い
と
気
づ
き
ま
す
。
い
つ
で
も
上
を
見
上
げ
る
と
き
、
そ
こ
に
窓
が
空
い
て
い
て
、
大
き
な
空
が
見
え
て
き
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
病
気
、
失
敗
、
挫
折
な
ど
で
諦
め
た
も
の
や
、
自
分
の
悩
み
が
、
小
さ
く
見
え
て
き
ま
す
。
病
気
や
苦
難
を
負
う
自
分
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
存
在
者
の
手
の
中
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
と
、
孤
独
や
近
視
眼
的
見
方
か
ら
解
放
さ
122
れ
、
自
由
に
な
り
、
光
が
見
え
て
き
ま
す
。
孤
独
だ
と
悲
観
し
て
い
た
自
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
人
と
の
絆
が
見
え
、
人
々
の
思
い
や
り
や
親
切
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
に
未
来
が
開
か
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
ん
え
ん
今
、
社
会
に
競
争
主
義
、
結
果
主
義
が
蔓
延
し
、
人
々
は
心
の
底
か
ら
傷
づ
き
、
痛
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
癒
や
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
癒
や
し
こ
そ
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。
四
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ン
ド
（
霊
的
配
慮
）
さ
て
、
聖
学
院
大
学
は
二
〇
一
二
年
の
四
月
に
新
し
い
学
科
を
創
設
し
ま
し
た
。「
こ
ど
も
心
理
学
科
」
と
い
う
学
科
で
す
。
こ
の
学
科
は
今
ま
で
の
学
科
と
は
少
し
違
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
未
曾
有
の
東
日
本
大
震
災
が
起
き
て
日
本
全
体
が
深
い
心
の
傷
を
負
い
ま
し
た
。
こ
の
大
地
震
と
津
波
で
多
く
の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
、
家
、
仕
事
、
財
産
を
一
瞬
に
奪
い
さ
ら
れ
ま
し
た
。
過
去
、
現
在
、
未
来
を
失
っ
た
方
が
何
万
人
と
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
未
曾
有
の
大
災
害
を
経
験
し
て
、
行
政
、
社
会
、
科
学
、
工
業
、
思
想
、
哲
学
、
宗
教
に
携
わ
る
人
は
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
責
任
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
教
育
界
で
も
い
ろ
い
ろ
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖
学
院
大
学
で
も
、
こ
の
危
機
を
経
験
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
心
を
実
現
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
傷
つ
い
た
心
を
癒
や
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
学
生
を
育
て
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
思
い
が
「
こ
ど
も
心
理
学
科
」
の
根
底
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
新
し
い
学
科
の
柱
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
と
い
う
理
念
を
立
て
ま
し
た
。
心
に
深
い
傷
を
負
っ
た
人
へ
の
癒
や
し
の
業
に
参
加
で
き
る
よ
う
社会人とスピリチュアルマインド
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な
人
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
は
、
人
間
を
超
え
た
神
仏
や
超
越
者
か
ら
の
癒
や
し
を
求
め
た
ケ
ア
で
す
。
具
体
的
に
は
三
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
（
８
）
。
そ
れ
は
、
優
し
さ
、
感
性
、
信
じ
る
心
を
持
つ
学
生
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
①
優
し
さ
↓
悲
し
ん
で
い
る
人
の
脇
に
居
続
け
る
思
い
遣
り
の
心
②
感
性
↓
他
人
の
心
、
魂
の
葛
藤
、
苦
し
み
、
苦
悩
、
苦
痛
を
感
じ
取
る
心
③
信
じ
る
心
↓
神
仏
、
超
越
的
存
在
を
信
じ
る
心
、
そ
し
て
人
生
を
諦
め
な
い
心
、
信
頼
関
係
を
大
切
に
す
る
心
「
優
し
さ
、
感
性
、
信
じ
る
心
」
を
持
つ
学
生
さ
ん
は
一
見
弱
い
学
生
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
今
日
企
業
が
求
め
て
い
る
人
材
は
強
い
人
間
、
が
む
し
ゃ
ら
に
働
く
人
間
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
強
さ
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
優
勝
す
る
よ
う
な
強
さ
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
人
を
生
か
す
た
め
に
人
に
仕
え
る
内
的
な
強
さ
で
す
。
競
技
で
優
勝
す
る
た
め
の
強
さ
は
、
人
を
か
き
分
け
て
一
歩
で
も
自
分
が
先
に
出
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。
人
を
負
か
す
こ
と
で
勝
利
を
つ
か
む
よ
う
な
強
さ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
優
れ
た
成
績
を
収
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
会
で
勝
利
し
た
こ
と
は
褒
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
勝
利
は
自
分
の
栄
誉
の
た
め
で
す
。
負
け
た
人
が
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
悲
し
み
な
ど
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
を
生
か
す
た
め
の
強
さ
が
あ
り
ま
す
（
９
）
。
そ
の
よ
う
な
強
さ
を
聖
学
院
大
学
は
考
え
て
い
ま
す
。
弱
い
人
、
傷
づ
い
た
人
を
助
け
る
こ
と
は
、
自
分
が
勝
つ
こ
と
を
目
標
に
し
て
は
で
き
な
い
の
で
す
。
人
を
生
か
す
た
め
に
は
、
優
し
さ
が
必
要
で
あ
り
、
人
の
痛
み
や
悲
し
み
を
感
じ
取
る
感
性
が
必
要
で
す
（
１０
）
。
ま
た
、
人
間
は
神
仏
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
必
要
で
す
。
こ
の
信
仰
が
あ
る
と
、
ど
ん
な
に
弱
く
見
え
る
人
の
中
に
も
強
さ
が
あ
り
、
生
き
る
力
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
ら
れ
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
強
さ
を
持
つ
人
が
、
今
社
会
で
求
め
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
こ
の
よ
う
な
強
さ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
か
ら
出
て
き
ま
す
。
自
分
自
身
が
大
き
な
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
の
で
、
弱
い
者
へ
の
優
し
さ
や
感
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
の
で
き
る
学
生
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
を
、「
こ
ど
も
心
理
学
科
」
は
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
の
で
き
る
人
は
、
世
の
中
を
作
り
変
え
ま
す
。
す
べ
て
の
人
と
共
に
生
き
る
共
生
社
会
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
企
業
の
中
に
優
し
さ
や
労
り
の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
て
、
職
場
環
境
は
変
わ
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
当
の
強
さ
と
は
何
か
、
そ
れ
は
、
皆
と
一
緒
に
生
き
る
た
め
の
、
忍
耐
、
希
望
を
持
ち
続
け
る
心
で
す
。
ま
た
、
相
手
を
受
け
入
れ
る
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
心
で
す
。
こ
れ
が
聖
学
院
大
学
の
こ
ど
も
心
理
学
科
が
目
指
し
て
い
る
目
標
で
す
。
こ
の
大
学
を
卒
業
す
る
学
生
は
そ
ん
な
精
神
で
育
て
ら
れ
た
学
生
と
な
る
の
で
す
。
五
本
当
の
強
さ
を
持
つ
企
業
人
企
業
人
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
を
し
て
い
る
方
が
大
勢
い
ま
す
。
最
近
読
ん
だ
本
に
、
佐
々
木
常
夫
さ
ん
の
『
こ
れ
か
ら
の
リ
ー
ダ
ー
に
贈
る
１７
の
言
葉
』
が
あ
り
ま
す
（
１１
）
。
佐
々
木
さ
ん
は
、
東
レ
と
い
う
会
社
に
約
四
〇
年
勤
め
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
す
。
そ
し
て
こ
の
本
の
中
で
、
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
と
は
ど
ん
な
人
か
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
少
し
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
社会人とスピリチュアルマインド
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リ
ー
ダ
ー
と
は
「
リ
ー
ド
す
る
人
」、
す
な
わ
ち
「
人
々
を
率
い
、
導
く
人
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
力
づ
く
で
率
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
人
々
が
自
主
的
に
、
喜
ん
で
そ
の
人
に
付
き
従
お
う
と
し
な
け
れ
ば
本
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
か
つ
「
計
測
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
人
が
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
本
人
で
は
な
い
。
周
り
の
人
が
そ
う
認
め
た
り
、
感
じ
た
り
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
リ
ー
ダ
ー
た
り
う
る
の
だ
（
１２
）
。
佐
々
木
さ
ん
は
尊
敬
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
も
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
石
川
島
重
工
業
や
東
芝
社
長
を
し
ど
こ
う
お
ぐ
ら
に
わ
た
土
光
敏
夫
さ
ん
、
ヤ
マ
ト
運
輸
の
小
倉
昌
男
さ
ん
、
伊
藤
忠
商
事
の
丹
羽
宇
一
郎
さ
ん
な
ど
の
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
志
を
堅
く
持
ち
、
い
か
な
る
困
難
に
も
負
け
な
い
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
で
特
に
私
自
身
が
感
動
し
た
の
は
、
日
本
理
化
学
工
業
の
大
山
泰
弘
社
長
の
記
事
で
す
。
こ
の
会
社
は
、
知
的
障
害
者
雇
用
割
合
が
七
割
を
超
え
る
チ
ョ
ー
ク
製
造
会
社
で
す
。
こ
の
会
社
を
少
し
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
五
九
年
の
あ
る
日
、
養
護
学
校
の
先
生
が
大
山
さ
ん
の
会
社
を
訪
れ
、
生
徒
の
就
職
を
依
頼
し
た
と
言
い
ま
す
。
大
山
さ
ん
は
、
「
そ
ん
な
、
お
か
し
な
人
を
雇
っ
て
く
れ
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
で
す
よ
。
そ
れ
は
、
無
理
な
ご
相
談
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
あ
き
ら
め
ず
に
三
度
も
訪
れ
た
先
生
の
熱
心
な
姿
勢
に
心
打
た
れ
て
、
二
週
間
だ
け
、
ふ
た
り
の
少
女
の
就
業
体
験
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
職
場
で
は
、
ふ
た
り
の
少
女
は
一
言
も
口
を
き
か
ず
、
無
心
で
仕
事
に
励
ん
だ
そ
う
で
す
。
お
昼
休
み
の
ベ
ル
に
も
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
集
中
し
て
働
い
た
そ
う
で
す
。
二
週
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
す
ぎ
ま
し
た
。
大
山
さ
ん
は
内
心
ホ
ッ
と
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
り
の
女
子
社
員
が
や
っ
て
き
て
こ
う
言
っ
た
そ
う
で
す
。「
こ
ん
な
に
一
生
懸
命
や
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
ひ
と
り
か
ふ
た
り
だ
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
た
ち
が
面
倒
を
み
ま
す
か
ら
、
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あ
の
子
た
ち
を
雇
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
、「
こ
れ
は
社
員
の
総
意
で
す
」
と
迫
っ
た
そ
う
で
す
。「
ほ
ん
と
に
い
い
の
？
」
と
念
を
押
す
と
、「
大
丈
夫
で
す
よ
。
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
く
る
は
ず
で
す
か
ら
」
と
に
こ
や
か
に
答
え
た
そ
う
で
す
。
大
山
さ
ん
は
、
ふ
た
り
の
少
女
を
正
式
採
用
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
す
（
１３
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
大
山
さ
ん
の
会
社
で
は
七
割
の
方
が
障
害
を
持
ち
な
が
ら
働
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
大
山
さ
ん
は
、
今
は
障
害
者
の
仕
事
場
を
保
障
す
る
こ
と
を
自
分
の
使
命
と
し
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
い
ま
す
。
こ
の
大
山
さ
ん
の
中
に
は
、
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資
質
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
障
害
者
へ
の
優
し
さ
で
あ
り
、
人
の
可
能
性
を
信
じ
る
心
で
す
。
そ
れ
が
障
害
の
あ
る
人
た
ち
と
一
緒
に
働
く
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
大
山
さ
ん
は
、「
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
導
か
れ
る
よ
う
に
生
き
て
き
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（
１４
）
。
こ
の
大
山
さ
ん
の
言
葉
に
は
、
人
生
を
自
分
で
切
り
開
い
て
き
た
と
い
う
驕
り
は
見
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
自
分
の
人
生
は
何
か
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
支
え
ら
れ
て
築
い
て
き
た
の
だ
と
い
う
謙
遜
さ
と
深
い
信
念
が
あ
る
の
を
感
じ
ま
す
。
ご
本
人
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
き
方
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
佐
々
木
さ
ん
は
ご
自
分
の
生
涯
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
ご
長
男
が
自
閉
症
で
し
た
（
１５
）
。
ま
た
、
奥
様
が
肝
臓
病
を
患
い
、
さ
ら
に
う
つ
病
に
な
り
、
自
殺
未
遂
を
繰
り
返
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
ご
自
分
の
家
に
は
病
気
の
妻
が
い
て
、
会
社
の
仕
事
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
苦
し
ま
れ
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
い
い
日
」
は
な
か
な
か
訪
れ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
が
、
病
状
が
一
進
一
退
を
繰
り
返
す
な
か
、
妻
は
家
族
に
負
担
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
気
に
病
ん
だ
こ
と
か
ら
う
つ
病
ま
で
も
併
発
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
長
男
と
妻
に
か
か
る
経
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済
的
負
担
は
毎
年
３
５
０
〜
４
０
０
万
円
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
負
担
が
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら
な
い
。
私
に
は
、
日
々
戦
っ
て
い
く
道
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
日
々
の
中
、
最
悪
の
事
態
を
迎
え
る
。
妻
の
三
度
に
及
ぶ
自
殺
未
遂
だ
。
一
度
目
と
二
度
目
は
た
め
ら
い
傷
だ
っ
た
。
し
か
し
、
三
度
目
は
本
気
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
私
の
な
か
に
、「
こ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
？
」
と
い
う
自
己
憐
憫
の
気
持
ち
が
な
か
っ
た
と
言
え
ば
嘘
に
な
る
。
し
か
し
、
７
時
間
に
及
ぶ
手
術
を
終
え
て
奇
跡
的
に
命
を
つ
な
ぎ
と
め
た
彼
女
の
姿
を
み
て
、
私
は
は
じ
め
て
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
病
気
を
介
護
を
し
て
い
る
人
よ
り
、
病
気
に
な
っ
て
い
る
人
の
ほ
う
が
何
倍
苦
し
み
悩
ん
で
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
今
、
私
は
痛
恨
の
思
い
で
、
か
つ
て
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
私
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
家
族
の
世
話
を
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
リ
ー
ダ
ー
の
責
任
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、「
し
て
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
上
か
ら
目
線
の
気
持
ち
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
そ
の
気
持
ち
は
、
無
意
識
的
で
あ
れ
、
間
違
い
な
く
私
の
な
か
に
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
い
か
に
彼
女
を
追
い
つ
め
、
苦
し
め
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
（
１６
）
。
私
は
佐
々
木
さ
ん
の
正
直
な
告
白
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
人
生
と
の
向
き
合
い
方
が
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
自
分
の
人
生
と
真
っ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
自
分
の
人
生
に
苦
し
い
こ
と
が
襲
っ
て
き
て
も
決
し
て
諦
め
た
り
自
暴
自
棄
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
自
分
の
人
生
を
呪
っ
た
り
、
人
の
せ
い
に
し
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
自
分
の
生
き
方
を
広
く
見
直
す
心
の
柔
軟
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
き
ま
す
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
私
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
「
生
き
方
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
磨
か
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
に
も
ま
れ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
で
培
わ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
う
の
だ
（
１７
）
。
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私
は
佐
々
木
さ
ん
の
中
に
非
常
に
強
い
信
念
が
あ
る
の
を
感
じ
ま
す
。
人
生
に
は
苦
難
が
付
き
も
の
だ
が
、
そ
の
苦
難
に
は
意
味
が
あ
る
の
だ
と
信
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
苦
難
や
災
難
を
偶
然
の
不
幸
だ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
苦
難
や
災
難
に
意
味
を
見
出
す
心
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は
佐
々
木
さ
ん
の
物
の
考
え
方
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
感
性
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
で
す
。
ま
た
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
生
き
る
中
で
多
く
の
困
難
を
経
験
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
自
分
の
人
生
は
神
に
導
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
き
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
真
の
リ
ー
ダ
ー
は
単
な
る
利
益
追
求
、
経
済
優
先
、
成
果
主
義
の
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
優
し
さ
を
持
ち
、
人
の
気
持
ち
を
察
す
る
感
性
を
持
ち
、
人
を
信
じ
続
け
る
心
を
持
つ
人
と
言
え
ま
す
。
ど
ん
な
人
に
も
心
を
配
り
、
人
生
を
司
る
神
仏
や
超
越
者
を
信
じ
、
ま
た
、
人
を
信
じ
て
努
力
す
る
人
だ
っ
た
と
わ
か
り
ま
す
。
も
し
も
、
リ
ー
ダ
ー
が
利
益
追
求
だ
け
に
し
か
関
心
が
な
く
、
社
員
を
無
視
し
た
人
な
ら
ば
、
人
は
決
し
て
つ
い
て
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
人
一
倍
自
分
は
働
き
な
が
ら
も
、
人
へ
の
優
し
さ
や
悲
し
む
人
の
痛
み
を
感
じ
取
る
感
性
を
持
ち
、
神
仏
や
人
を
信
じ
て
忍
耐
で
き
る
人
だ
か
ら
皆
が
つ
い
て
い
く
の
で
す
。
六
未
来
を
一
緒
に
作
る
聖
学
院
大
学
の
こ
ど
も
心
理
学
科
の
新
し
い
理
念
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
マ
イ
ン
ド
を
持
つ
人
を
育
て
る
こ
と
で
あ
り
、
今
ま
で
の
教
育
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
優
し
さ
、
感
性
、
信
じ
る
心
を
重
視
す
る
教
育
理
念
で
す
。
こ
の
よ
う
な
教
育
理
念
で
育
っ
た
若
者
を
世
に
送
り
出
し
て
、
世
に
し
っ
か
り
と
貢
献
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
人
生
に
は
危
機
が
付
き
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
危
機
は
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私
た
ち
に
襲
い
か
か
り
、
私
た
ち
を
打
ち
負
か
そ
う
と
し
ま
す
。
誰
の
人
生
も
、
ど
こ
の
企
業
も
、
ど
の
社
会
も
危
機
に
直
面
し
ま
す
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
考
え
方
は
危
機
を
乗
り
越
え
る
力
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
時
代
は
共
生
の
時
代
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
力
を
出
し
合
っ
て
一
緒
に
社
会
を
築
い
て
い
く
に
は
新
し
い
理
念
が
必
要
で
す
。ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
を
見
上
げ
つ
つ
、未
来
に
望
み
を
持
っ
て
新
し
い
時
代
を
築
い
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
今
日
こ
こ
に
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
方
々
は
、
会
社
を
通
し
て
日
本
の
経
済
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
で
す
。
私
た
ち
は
若
者
を
育
て
て
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
と
一
緒
に
未
来
を
開
い
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
（
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
九
日
「
聖
学
院
大
学
就
職
懇
談
会
」
講
演
「
人
生
の
危
機
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。）
注
（
１
）
世
界
保
健
機
関
で
の
現
行
定
義
H
ealth
is
a
state
of
com
plete
physical,
m
en
tal
an
d
social
w
ell-bein
g
an
d
n
ot
m
erely
the
absen
ce
of
disease
or
in
firm
ity.
（
２
）
改
訂
案
H
ealth
is
a
dyn
am
ic
state
of
com
plete
physical,
m
en
tal,
spiritual
an
d
social
w
ell-bein
g
an
d
n
ot
m
erely
the
absen
ce
of
disease
or
in
firm
ity.
（
３
）
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ド
ゥ
ブ
レ
イ
『
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
ホ
ス
ピ
ス
運
動
の
創
始
者
』
若
林
一
美
ほ
か
訳
、
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
一
九
八
九
年
。
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（
４
）
窪
寺
俊
之
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
学
序
説
』
三
輪
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
五
―
一
八
頁
。
（
５
）
こ
の
よ
う
な
価
値
観
は
経
済
成
長
を
目
指
す
に
は
、
非
常
に
よ
い
価
値
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
に
は
、
結
果
を
出
す
こ
と
を
絶
対
的
に
求
め
る
た
め
に
、
人
格
無
視
、
人
格
尊
重
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
人
間
喪
失
、
自
己
崩
壊
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
利
潤
は
絶
対
的
価
値
で
は
な
い
。
（
６
）
島
薗
進
『
現
代
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
。
（
７
）
窪
寺
俊
之
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
学
概
説
』
三
輪
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
―
二
六
頁
。
（
８
）
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
中
心
は
、「
癒
や
し
」
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
関
係
の
和
解
、
自
分
と
自
分
の
関
係
で
の
自
己
受
容
、
そ
し
て
、
自
分
と
神
仏
と
の
関
係
で
あ
る
信
仰
な
ど
が
癒
や
し
に
含
ま
れ
る
。
（
９
）
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
Ⅰ
九
・
一
九
「
わ
た
し
は
、
だ
れ
に
対
し
て
も
自
由
な
者
で
す
が
、
す
べ
て
の
人
の
奴
隷
に
な
り
ま
し
た
」。
パ
ウ
ロ
が
語
る
自
由
は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
自
由
を
他
者
を
生
か
す
た
め
に
用
い
る
自
由
で
あ
っ
た
。
（
１０
）
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
九
・
三
六
「
群
衆
が
飼
い
主
の
い
な
い
羊
の
よ
う
に
弱
り
果
て
、
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
深
く
憐
れ
ま
れ
た
」。
イ
エ
ス
の
生
き
方
に
は
、
弱
い
人
の
痛
み
を
自
ら
の
痛
み
に
す
る
感
性
が
あ
っ
た
。
（
１１
）
佐
々
木
常
夫
『
こ
れ
か
ら
の
リ
ー
ダ
ー
に
贈
る
１７
の
言
葉
』
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ａ
出
版
、
二
〇
一
一
年
。
（
１２
）
同
上
書
、
五
頁
。
（
１３
）
同
上
書
、
二
六
―
二
九
頁
。
（
１４
）
同
上
書
、
二
六
頁
（
１５
）
同
上
書
、
四
頁
。
（
１６
）
同
上
書
、
一
五
〇
―
一
五
二
頁
。
（
１７
）
同
上
書
、
六
頁
。
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